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[摘 　要 ] 　大众传播和人际传播是人类传播两种主要的传播方式。规模化和小范围、公开性和私
密性是这两种传播方式的主要区别。这种区别也构成两对内在矛盾推动着两种传播方式不断融
合。
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(产生“共鸣效果”) ; (二) 同类信息的传达活动在时

































































































说 :“电视是相声的一个幌子 ,起的是普及的作用 ,他
是把人带进一年级、二年级 ,如果你想弄个大专、大
本、博士 ,你得到专业的相声学校去 ,电视相声就是
一年级 ,二年级 ,你要把相声了解得透彻 ,你还得到
剧场去 ,一段相声 50 分钟 ,你哪一个电视人能给 50
分钟。”郭德纲身体力行 ,自 1995 年在北京成立德云
社 ,开始在小剧场里辗转说相声 ,一说就是十年。在
一个小剧场里 ,观众与演员之间的距离一下子拉近
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